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Abstrak 
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui faktor sosial dan faktor 
kepribadian mempengeruhi sikap konsumen Indonesia terhadap niat beli sepatu 
sneaker KW. Obyek penelitian ini adalah niat beli sepatu sneaker KW. Faktor 
yang diteliti adalah faktor sosial (terdiri dari kerentanan informasi dan kerentanan 
informatif) dan faktor keprbadian (terdiri dari kesadaran nilai, risiko yang 
diperoleh, integritas, konsumsi status, dan materialisme). Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 161 orang yang pernah melakukan pembelian sepatu 
sneaker KW. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan metode SEM (Structural 
Equation Modelling) dengan mengunakan software smartPLS V.3.2.8. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran nilai, risiko yang diperoleh, dan 
integritas mempengeruhi sikap konsumen terhadap barang KW. Variabel 
kerentanan informasi juga mempengeruhi sikap konsumen terhadap barang KW 
secara positif. Sedangkan kerentanan normatif, konsumsi status, dan materialisme 
tidak mempengeruhi sikap konsumen terhadap barang KW. Hasil mediasi 
diperoleh bahwa sikap memediasi kerentanan informasi, kesadaran nilai, risiko 
yang diperoleh dan integritas pada niat beli konsumen. Sikap mempengaruhi 
secara positif terhadap niat beli konsumen Sedangkan untuk variabel lainnya yaitu 
kerentanan normatif, konsumsi status dan materialisme tidak terdapat efek 
mediasi. 
 
Kata kunci: Perilaku Konsumen, Barang KW, Niat Beli, Faktor Sosial, Faktor 
Kepribadian.
 
